






















































































から当時のサブカルチャーを表すようになった言葉だ。1940 年代から 1950 年代初頭にかけて、カスト
リ文学は、同性愛や、肉体文学や、サドマゾヒズム、変態性欲などのテーマを扱っていた。





































































































この原稿は、2019 年 1 月 17 日に開催された 2018 年度連続講演会での発表 ( 同題 ) を 
編集部の責任において編集翻訳したものです。( 編集部 )
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